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Landbrugstoldsatser i forskellige Lande
I T ilslu tn ing  til A fhandlingen om  »L andbrugsto ldens Historie« 
m eddeles he r e t U ddrag a f  L andbrugsto ldsa tserne  i Belgien, F rankrig , 
Holland, Italien , Norge, Portugal, R usland, Schweiz, Spanien, Sverige, 
T yskland og O strig-U ngarn . Satserne e r an fø rte  efter Specialtariferne, 
der gæ lder hl. a. for D anm ark, som h a r  M estbegunstigelsesret i H andelen 
med disse Lande.
Belgien.
(T old lov  a f  21. M arts 184(1 m ed  Æ n d r in g e r  i H en h o ld  lil B udget-L oven  
a f  24/13 KlOU.)
L ev en d e  D yr: Told
H este ..................................................................................................................
B uller og unge T y r e ............................................  pr. Kg. lev. Vægt
Stude sam t Tyre- og Kviekalve uden Mælke­
tæ nder ...................................................................  — —
Koer og Kvier ........................................................ — —
Væddere, Beder, F a a r ............................................................  p r. Stk.
Lam, som h a r  M æ lketæ nder..............................................  —









F e r sk  K ød:
Al Slags i hele og halve K r o p p e ................................ p r. 100 Kg. 15.00
Ellers ........................................................................................  — - -  30.00
Slagtet F jerk ræ  ...................................................................  — - - 30.00
V ildt ..........................................................................  — — 15.00
A n n i.  F e rsk  Kod. m ed  U nd tagelse  a f  F a a re k ø d , k an  k u n  
in d fo res  i h e le  e lle r  h a lv e  K ro p p e  sam t F o r f je rd in g e r  og u n d e r  
B etingelse  af, a t L u n g e rn e  e r  v e d h æ n g e n d e ; Kod a f  lle s te .
.F s ie r , M u ld y r og  M ulæ sle r k a n  k u n  in d fo res , n u u r a lle  A ande- 
d ræ ts o rg a n e rn e  e r  v ed h æ n g en d e .
T ilb e re d te  K ø d v a r e r  (tilbered te  K ødvarer a f  Heste, Æ sler og 
M uldyr m aa ikke indføres):
Konserves i Daaser, Fade o. 1. Indpakning
af V ildt og F je rk ræ ........................................................pr. 100 Kg. 30.00
- K o d : alm . kogt, røget e ller s a l te t ..................... fri
anderledes tilb e red t (lindt. K ødekstrakt) — — 15.00
Konserves in d fø rt i anden  In d pakn ing  og frem stille t m ed 
told- og octro ip lig tige Bestanddele
af Vildt og F je rk ræ ................................................... p r  100 Kg. 12.00
- Kød (undt. K ø d e k s tra k t) ................................... — — 12.00
ikke sæ rlig ta r ife re t ..........................................................................  fri
(h erunder h ø re r  bl. a. K ødekstrakt, Flom m e, Skinker, 
røgede og sa ltede O ksetunger, Spæk etc.).
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S m ø r :  lol<1 1 h r t s -
Fersk  og' sa lte t sam t M argarine og an d et K unstsm ør pr. 100 Kg. 20.00
O st:
Alm indelig b lød og h v i d ......................................................................  fri
A nden O s t ...............................................................................p r. 100 Kg. 12.00
Æ g ......................................................................................................................... fri
K o r n s o r t e r :
H a v r e ........................................................................................ p r. 100 Kg. 3.00
Malt af Ilyg og an d re  m altede  K o rn so rte r ..............  — — 1.30
A ndre K o rn so rte r ........................................................................................  fri
Frankrig.
(T o ld lov  a f  14. J a n u a r  18(12 m ed  . l in d r in g e r  *'/: 11K17.)
T o ld  i F res.
L e v e n d e  D y r :  (M in im alla rif .)
Heste paa 5 A ar og d e r o v e r .................................................p r. Stk. 150.00
Heste u n d e r 5 A a r ...................................................................  — 100.00
H ingste- og Hoppeføl ............................................................... 50.00
O kser og K o e r ................................................... pr. 100 Kg. lev. Vægt 20.00
T yre  og U ngkvæ g................................................... — — — 20.00
K alve............................................................................  — — — 25.00
Væddere, Faar og l i e d e r .................................  — — — 25.00
Lam  paa 10 Kilo og d e r u n d e r ............................................ pr. Stk. 2.25
Hukke og G e d e r ..........................................................................  — . 3.00
H ukkelam  og G e d e la m ............................................................  — 1.50
Fjerkræ: og Fugle, D uer sam t V ild t................ p r. 100 Kg. ne tto  20.00
Ikke næ vnte .................................................................................................  fri
A n n i.  In d fø rse l a f  S v in  og G rise fra D a n m ark  e r  fo rb u d t 
O4/, 1888). A lle D yr, h ø re n d e  til Okse-, F a a re -e l le r  G edcslæ gten , 
skal u n d e rk a s te s  e t S u n d h e d se f te rsy n  p aa  Im p o rtø re n s  B ekost­
n ing . i d e t Ø je b lik  d e  g a a r  in d  i F ra n k r ig , en ten  over L an d  
e lle r  til Søs, ved  de  d e rtil  be stem te  T o ld sted e r.
F e r sk  K ød :
Hedekød, Faarekød, L a m m e k ø d ....................... p r. 100 Kg. ne tto  35.00
Kød af H ornkvæ g og an d re  D y r ..................... — — — 35.00
Vildt, F jerk ræ  og F u g le .......................................  — — — 20.00
A n n i  In d fø rse l a f  fe rsk  S v in ek ø d  fra  D a n m ark  e r fo rb u d t 
(D ekre t 14/1 1888). F e rsk  H edekød , F a a re k ø d  og L a m m e k ø d  kan  
k u n  in d fø res , n a a r  D yre t e r d e lt i F je rd in g e r  og O rg an e rn e
h æ n g e r  ved  en  a f  de  fo rreste  F je rd in g e r .
T llb e re d te  K ø d v a r e r :
Saltet Kød a f  Svin (Skinker, F læ sk o. a.). . . p r. 100 Kg. netto  30.00 
— — - H ornkvæ g og an d re  D yr . . . .  — — — 30.00
P ø ls e v a r e r ........................................................  — — — 50.00
K ødkonserves i D a a s e r .............................. — — — 15.00
Konserves a f V ildt i Daaser, Fade, indb ag t. — — — 60.0(1
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Told i Frcs. 
(Minimallarif.)
S m ø r ...................................................................................  p r. 100 Kg. netto  20.00
O st:
Fast Ost. f. Eks. ho llandsk  og G ruyére-O st. — — — 12.00
Anden O s t ...................................................................  — — — 15.00
Æ g:
Af F jerk ræ  og vilde Fugle ................................  — — — 6.00
Æ ggeblom m er, utjenlige til M enneskeføde........................................  fri
K o rn so rte r:
Hvede, Spelt, B landinger af K o rn s o r te r .................. p r. 100 Kg. 7.00
Havre ...........................................................................................  — — 3.00
B y g ................................................................................................ -  -  3.00
H u g ................................................................................................ — — 3.00
B o g h v ed e ....................................................................................  — — 2.50
Malt a f  Byg .............................................................................  — — 4.00
M ajs...............................................................................................  — — 3.00
Holland.
(Toldlov af 15. August 1862 med Æ ndringer i llenli. til Lov af lr’/s 1897.) 
Levende D yr: Told i Gylden.
H este ....................................................................................................................  fri
Kvæg..................................................................................................................... fri
Fa ar ..................................................................................................................... fri
S v in ....................................................................................................................... fri
V ildt og F j e r k r æ ............................................................... 5 pCt. af V ærdien
Fersk  Kød:
Fersk  Kød af Heste og K v æ g ....................................... pr. 100 Kg. 6.00
— - F aar og S v in ....................................................................... fri
— - V ildt og F j e r k r æ ................................. 5 pCt. af V ærdien
T ilberedte K ødvarer:
Kod af Heste og Kvæg sam t Pølser, s a l t e t ............p r. 100 Kg. 6.00
— - — - — — — røget og tø rre t  — — 8.00
— - F aar og Svin sam t Spæk, s a l te t. — — 1.00
— - — — - -  røget og tø r re t  — — 1.25
Fødevarer af Kød, V ildt, F jerk ræ  i herm . Pakning — — 25.00
S m ø r .........................................................................................................................  fri
Ost, al Slags undtagen »fromage å la pie» (en blod
Ost) in d fø rt over Landgræ nsen ...................................p r. 100 Kg. 5.00
Æ g:
Alle S lags.......................................................................................................... fri
T ø rre d e ...................................................................................  5 pCt. af Værdien
K ornso rte r, alle S la g s ........................................................................................ fri
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Italien.
(Toldlov af 1. Marts 1906.) Told i I ire
Levende D yr: (Minimaltarif.)
Heste a f  Højde til nederste  Del af Bringen over
1 in. 38 c m t............................................................................... p r. Stk. 25.00
A n d r e ...............................................................................................  40.00
O kser ...............................................................................................  — 38.00
Tyre .................................................................................................  — 18.00
K ø e r .................................................................................................  10.00
l'nge  T yre  og K v ie r .................................................................  — 8.00
K alve.................................................................................................  8.00
F aar og G e d e r ............................................................................. — 3.00
Svin, ind til 10 Kg. Vægt incl................................................. — 3.00
— fra 10—20 - — - ............................................  — 3.00
— over 20 - -    10.00
F je rk ræ ...................................................................................... pr. 100 Kg. 5.00
V i ld t ..........................................................................................  — — 15.00
Fersk  Kød:
Fersk  Kød af alle D y r ........................................................ pr. 100 Kg. 12.00
F je rk ræ ...................................................................................... — — 5.00
V i ld t ..........................................................................................  — — 15.00
T ilberedte K ødvarer:
Kod, kogt ..................................................................................p r. 100 Kg. 12.00
— salte t, røget eller tilb e red t paa anden  Maade — — 25.00
Sm ør:
F e rsk ..........................................................................................  pr. 100 Kg. 12.50
S a lte t ..........................................................................................  — — 17.50
O st:
H a a r d ........................................................................................  p r. 100 Kg. 10.00
Blød ..........................................................................................  — — 15.00
Æ g af F je r k r æ .................................................................................................  fri
K o rn so rte r:
H v e d e ........................................................................................  p r. 100 Kg. 7.50
B u g ............................................................................................. — — 4.50
Havre ........................................................................................  — — 4.00
Byg og M a l t ..........................................................................  — — 4.00
Majs ..........................................................................................  — — 7.50
A nm . Byg, ogsaa maltet, til Ølfabrikation kan indføres 
toldfrit paa de ved kgl. Forordning fastsatte Betingelser.
Norge.
(Lov af 25. August 1905.) Told i Kroner.
Levende D yr: (Minimaltarif.)
Heste over Vs A a r ......................................................................p r. Stk. 50.00
1 s Aar og d e ru n d e r ...................................................................... fri
Hornkvæg a f  levende Vægt over 240 K g . . . .  p r. Kg. ley. Vægt 0.05
— — 150— 240 - ....................... p r. Stk. 12.00
— — u n d e r 150 - .......................  — 7.50
A nm . Hornkvægets Vægt kan bestemmes ved Maaling og
beregning efter en af Lilians- og Tolddepartementet fastsat 
Fremgangsmaade.
Kaar og L a m ................................................................................. pr. Stk. 2.00
Svin og G rise ...............................................................p r. Kg. lev. Vægt 0.13
Anm . Dog mindst Kr. 4.00 pr. Stk.
K alkuner ........................................................................................ p r. Stk. 1.00
G æ s .................................................................................................... — 0.80
Æ n d e r ...............................................................................................  — 0.00
H u n s .................................................................................................  — 0.30
A ndre D yr ....................................................................................................... fri
Kød og K ødvarer:
Slagtet F je rk ræ  ..........................................................................  pr. Kg. 0.30
H erm etisk  nedlagt corned beef sam t fersk Kod i h e r­
m etisk  P a k n in g ................................... — 0.30
— a n d e t ..................................................  — 0.50
Postejer, K ødekstrakt, K ødpulver og an d re  P ræ p a ra te r
af Kod ikke sæ rlig t n æ v n t................................................. — 0.50
Pølser og T unger (h erunder R u lle p ø lse r) .......................... — 0.40
Kød og Spæk, alle Slags, rø g e t.............................................  — 0.40
— — urøget, S k in k e r ...................... — 0.30
— — — Kød, heru . T arm e
og B l o d ........................ — 0.10
F læ s k .......................... — 0.15
Sm ør, en h v er A r t ............................................................................. — 0.15
O s t........................................................................................................... — 0.35
Æ g ........................................................................................................... — 0.20
K o rn so rte r:
Rug og M a js ....................................................................................................  fri
H v e d e ........................................................................................  p r. 100 Kg. 0.00
B y g .............................................................................................  — — 0.22
H a v r e ........................................................................................  — — 0.40
Malt, enhver Art, m alet og u m a le t ............................  — . — 0.50'
Boghvede og V ik k e r ....................................................................................  fri
B ønner, Æ rte r, L in s e r ..................................................... p r. 100 Kg. 0.30




(Lov jif 17. Juni 1892.)
Levende D yr: Told i Ilcis.
V allaker over 1.47 M. h ø j e ........................................p r. Stk 32 Miir. 500
A ndre H e s t e ...................................................................... — 24 — 500
U ldklæ dte D y r .................................................................  — 0 — 500
— — puttende  Lam, de r indføres m ed
M o d erd y re t..........................................  — fri
S v in ............................................................................................  — 3 — 000
H ornkvæ g ................................................................................  — 7 — 500
Ungkvæg og K vier in d til 3 A a r ................................... — 2 — 500
Levende D yr ikke n æ vn t ................................................  — 0 — 100
Fersk  Kød og tilb e red te  K ødvarer:
Oksekød, tø rre t, sa lte t e ller e j ................................. pr. Kg. 0 Miir. 000
Kød, ikke ellers næ vnt, fersk, tø rre t  e lle r paa
anden  Maade p ræ p arere t, og F læ sk ................... 0 — 200
K onserves............................................................................. 0 — 200
Sm eltet Svinefedt og F e d t ...............................................  — 0 — 200
S m ø r ..............................................................................................  — 0 — 250
O s t...................................................................................................  — 0 — 300
Æ g ...................................................................................................  — 0 — 005
K o rn v a rer:
M alt............................................................................................  — 0 — 000
Hvede (sidste D ekret 2/o 00 tillad e r Indførsel af 
8 Miil. Kg. Hvede; Tolden fastsa t til 6.5 Reis 
pr. Kg.) speciel Lovgivning.
M ajs............................................................................................  — 0 — 018
Ris ............................................................................................  — 0 — 039
A ndet K o r n ............................................................................ — 0 — 010
Rusland.
(Lov af 13l26 Januar 1903 med Ændringer.)
Told i Guld-llbl.
Levende D yr: (Minimaltarif.)
H este ..................................................................................................................  fri
H o rn k v æ g ......................................................................................................  fri
F a a r ..................................................................................................................  fri
S v in ....................................................................................................................  fri
V i ld t ..................................................................................................................  fri
T o ld  i Guld -Rbl.
(M in im altar if .)L ev en d e  D y r :
F j e r k r æ ...........................................................................................................  fri
A n m . In d e n r ig s m in is te re n  k a n  e fte r O v eren sk o m st m ed  
L a n d b ru g s m in is te re n  fo rb y d e  In d fo rse l a f  le v en d e  Sv in  fra 
L an d e , h v o r d e r  h e rs k e r  E p id em ie r , som  k a n  væ re  sk ad e lig e  
fo r B efo lk n in g en s  S u n d h e d  e lle r  S v in eav len . D u e r a f  e n h v e r  
A rt m a a  k u n  in d fø res  e fte r sp ec ie l T illad e lse  i h v e rt en k elt 
T ilfæ ld e  a f  F in a n s m in is te re n .
F e r sk  Kød (undtagen a f  Svin), V ild t.....................  p r. Pud b ru tto  0.1 S
A n m . In d fø rse l a f  S v in ek ø d  i e n h v e r  som  he lst F o rm  e r 
fo rb u d t — u n d ta g e n  sm elte t F ed t og P rø v e r  a f  S v in e p ro d u k te r .
D isse P rø v er fa a r  k u n  T illad e lse  til a t in d fø re s  i M æ ngder, d e r  
ikke  o v e rs tig e r, h v a d  d e r  e r  n ø d v e n d ig t fo r de  ru ss isk e  E k s­
p o r tø re r  a f  S v in e p ro d u k te r  til a t  sæ tte  sig  in d  i B etin g e lse rn e  
for, h v o rled es  d e n n e  H an d e lsv a re  sæ lges i U d lan d e t. N ø d v en ­
d ig h e d e n  a f  In d fø rse len  a f  d isse  P rø v er sk a l h v e r  G ang bev ises 
ved  e t a f  L a n d b ru g s m in is te re n  fo r Im p o r tø re n  u d fæ rd ig e t C er­
tif ik a t. Alt a n d e t Kød (ogsaa tilb e red t)  k a n  in d fø res  o v e r d en  
e v ro p æ isk e  G ræ nse.
T ilb e re d te  K ø d v a r e r :
Kød, saltet, røget, tø rre t;  Pølser (undtagen af S v in .,  pr. Pud 1.50
Sm ør, Ko- og F a a re s m ø r ............................................................  — 0.75
O st  a f en h v er A r t ..........................................................................  — 7.20
A n m . F o r O s t ,  in d fo r t i B lik -In d p ak n in g , b e ta le s  T o ld en  
a f  d e n  sam led e  V æ gt a f  E m b a lla g e  og In d h o ld .
Æ g, enhver A r t ................................................................. p r. Pud  b ru tto  0.18
K o r n s o r t e r :
K ornsorte r af enhver A rt (med Undtagelse af Ris). Æ rte r  og
R ø n n e r ......................................................................................................... fri
M a l t ....................... ' ...........................................................pr. Pud b ru tto  0.80
Ris, u a fsk a lle t ................................................................. — — 0.00
— a fsk a lle t ...................................................................  — — 1.05
Schweiz.
(Lov a f  2. O k to b e r 1902.) T o ld  i F rcs
Levende D yr: (M in im alta rif .)
Heste til Slagtning og a n d r e ..........................................pr. 100 Kg. 5.00
Føl ............................................................................................. — — 5.00
O k s e r ......................................................................................................  —  —  2 7 .0 0
Tyre, A v ls d y r ........................................................................  — — 50.00
— til Slagtning, m ed M æ lk e tæ n d e r ........................ — — 30.00
— — uden  — .....................  — — 50.00
K ø e r ..........................................................................................  — — 30.00
K v ie r ..........................................................................................  — — 30.00
T o ld  i F res .
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Levende D yr: (.Minimaltarif.)
Ungkvæg, Kalve in d til GO Kg. V æ g t ......................... p r. 100 Kg. 10.00
— over 60 - —   — — 12.00
andre, H u n d y r .................................................  — — 20.00
— unge O k s e r .......................................  — — 20.00
Svin over 60 Kg. Vægt ................................................. — — 10.00
— ind til 60 - — til S la g tn in g ..........................  — — 10.00
— — 60 - — a n d r e .....................................  — — 20.00
F a a r ............................................................................................. — — 0.50
F jerk ræ  og V i l d t .................................................................  — — 4.00
Fersk  Kød:
K alvekød ...................................................................................  — — 15.00
Svinekød .................................................................................... — — 10.00
A n d e t ........................................................................................  — — 10.00
T ilbered te  K ø d v arer:
Skinker, sa lte t, rø g e t..........................................................  — — 14.00
Andet, — — ........................................................... — — 20.00
end hvad der h e n h o re r u n d e r ovenstaaende — — 25.00
Salam i, M ortadeller. Pølser o. a .....................................  — — 15.00
A ndet C h a rc u te r i .................................................................  — — 25.00
V ildt, s l a g te t ..........................................................................  — — 10.00
— K o n serv es...................................................................  — — 10.00
Fjerkræ , s la g te t...................................................................... — — 4.00
— K onserves.....................................................  — — 6.00
Sm ør:
Fersk  og sa lte t B o r d s m ø r ..............................................  - — 7.00
Sm eltet, s a l te t ........................................................................  — — 20.00
K unstigt. M argarine o. 1....................................................  — — 20.00
O st:
Blød (h e ru n d er Gorgonzola, Stracchino, C am em ­
bert o. 1................................................................................  — — 4.00
H aard  (herunder Parm esan, R oquefort, G rana). . . — — 4.00
A nden (h e ru n d er C hester, Edam , E m m enthaler.
G ruyère, S trinz  e tc . ) .....................................................  — — 10.00
M a rg a rin e o st..........................................................................  — — 20.00
Æ g .................................................................................................... — — 1.00
K o rn so rte r:
H v e d e ........................................................................................  — — 0.30
R u g ............................................................................................. — — 0.30
H a v r e ........................................................................................  — — 0.30
Told i Frcs.
K o rn so rte r: (Minimaltarif.)
B y g ............................................................................................. pr. 100 Kg. 0.30
Ris ............................................................................................. -  — fri
M ajs............................................................................................. — — 0.30
A ndre K ornso rte r .............................................................  — — 0.30
M alt............................................................................................. - — 0.80
Spanien.
(Lov af *y8 1900. ændret og kompletteret 23/fl 1900.)
Told i Pes.
Levende D yr: (Minimaltarif.)
V allaker, H ingste og H opper, som o v ersk rider Mærke-
m aalet 147 C tm ....................................................................... pr. Stk. 150.00
Heste og Hopper, som ikke oversk rider M æ rkem aalet — 97.50
Plage og Føl u n d e r 3 A a r .......................................  — 100.00
O k ser...................................................................................  — 35.00
K o e r ...................................................................................  — 35.00
Kalve (pattende saa vel som ikke pattende) og Ungkvæg — 11.00
M alkekoer ...................................................................................... — 80.00
Faar og G eder................................................................. — 3.00
S v in ...................................................................................... — 11.00
F je rk ræ .............................................................................................pr. Kg. 0.80
A ndre Dyr, ikke ellers n æ v n te ............................................ p r. Stk. 0.50
Fersk  Kød og tilbered te  K ødvarer:
Fersk K o d ............................................................................... p r. 100 Kg. 14.00
Slagtet F jerk ræ  sam t m in d re  V ild t...................... p r. Kg. 0.80
Kod i Saltlage, »tasajo og »cecina« (saltet,
røget, tø r re t  K ød).................................................p r. 100 Kg. ne tto  8.00
Konserves, Fedevarer (Pølser) og S a u e e r .............pr. Kg. 1.50
Skinker og andet Svinekød, saltet, indbefa tte t
Spæk og F e d t ........................................................p r. 100 Kg. netto  50.00
S m ø r ...................................................................................  — — b ru tto  70.00
Dog saa længe K onventionen m ellem  Holland 
og Spanien er i K raft i H. t. M estbegun­
stigelses-T rakta ten  ..............................................  — — — 40.00
O s t ...........................................................................................................p r. Kg. O.(il)
Dog saa længe K onventionen m ellem  H olland og Spa­
nien er i Kraft ........................................................................ — 0.25
Æ g ...................................................................................................  p r. 100 Kg. 15.00
K o rnvarer:
H v e d e ........................................................................................ p r. 100 Kg. 8.00
M ajs............................................................................................. — — 2.25
A ndre K o rn so rte r .................................................................  — — 4 . 0 0
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Sverige.
(Lov :if 24. .luni 1900.)
Levende D yr: loltl i Kroner.
Føl linder 1 A a r ..........................................................................................  tri
A ndre H e s t e ................................................................................. pr. Stk. 50.(10
H o rnkvæ g ............................................................................................ — 10.0(1
F aar .....................................................................................................  -  1-00
S v in ....................................................................................................pr. Kg. 0.10
A ndre Slags levende D y r ...........................................................................  fri
F u g le ....................................................................................................................  fri
Fersk  Kød og tilbered te  K ødvarer:
Fersk Kød af Fugle, alle S la g s .............................................. pr. Kg. 0.20
- anden Slags, ikke sp e c if ic e re t .....................  — 0.07
Spæk og F lo m m e .............................................................................  — 0.20
Flæsk, rø g e t......................................................................................... — 0.30
— tilb e red t paa anden  M aad e ..........................................  — 0.20
Konserves af H ornkvæ g e ller F a a r ........................................  — 0.12
- anden  S lags....................................................................  0 50
P ø ls e r ....................................................................................................  — 0.50
T ilbered t Kød af Fugle, alle S lags..........................................  — 0.20
— anden  Slags, ikke sp e c if ic e re t ...................  — 0.07
Sm ør, na tu rlig t øg k u n s t ig t ..........................................................  0.20
Ost af enhver A r t ...............................................................................  — 0.20
Æ g .............................................................................................................................. fri
K o rn so rte r:
Hug, Hvede, Byg ................................................................. pr. 100 Kg. 3.70
Havre og V ikker ................................................................. fri
Æ rte r  og B ø n n e r .................................................................  — — 3.70
Malt, ogsaa m a le t .................................................................  — — 5.00
A ndre A rter, ikke specificere t........................................ — — 3.70
(Toldfri Indførsel af Majs vedtaget i 1910.)
Tyskland.
(Toldlov af 25. Decbr. 1902, traadt i Kraft 1. Marts 1906.)
Told i Mark.
Levende D yr: (Minimaltarif.)
Heste til en Værdi af ind til 300 M ark og u n d e r 1.40
M eter høje . . p r. Stk. 30.00 
■ - - 1200 —   — 72.00
- - — - 1200-2500 —   — 120.00
- - — - over 2500 —   — 300.00
Patteføl. de r følger M o d e ren .................................................................  tri
Fold i Mark.
(Minimultur if .)L e v e n d e  D yr :
Føl, de r indføres inden 31. M arts A aret efter det Aar
de e r  f ø d t e ............................................................................... p r. Stk. 30.00
A n m .  K fter F o rb u n d s ra a d e ts  n æ rm e re  b e s te m m e lse  k an  
Heste, d e r  i O p d ræ tn in g sø je m ed  in d fø res  a f  S ta ten , e lle r  m ed  
S ta ten s  G o d k en d else  in d fø res  til fø lg en d e  T o ld sa tse r : I A lder
a f  in d til  2 A a r: 10 M ark  p r . S tk .: o v e r 2 A ar g a m le : 20 M ark 
p r. Stk.
H o rnkvæ g ............................................................ pr. 100 Kg. lev. Vægt
A n m .  b e b o e rn e  i G ræ n se d is tr ik te rn e  k a n  e fte r F o rb u n d s ­
ra a d e ts  n æ rm e re  B estem m else  in d fø re  T ræ k o k se r  i A lde r 2*/2— 
5 A ar til T o ld sa ts  30 M ark  p r. S tk., fo ru d sa t a t D yrene  b ev islig  
e r  n ø d v en d ig e  til eget B rug.
F a a r ........................................................................  pr. 100 Kg. lev. Vægt
Geder ................................................................................................................
Svin ...................................................................... p r. 100 Kg. lev. Vægt
G æ s....................................................................................................................







Kød o g  t i lb e re d te  K ø d v a r e r :
Kød, undtagen F læ sk og spiselig Indm ad a f  Kvæg,
frisk og a fk ø le t (ikke frossen) ................................ pr. 100 Kg. 27.00
frossen .................................................................................  — — 35.00
enkelt t i lb e re d t .................................................................  — — 35.00
tilb e red t til finere T afT elb rug .................................. — - -  75.00
A n m .  Ik k e  lev en d e  Kvæg, a n v en d e lig  til Føde, to ld b e ­
h a n d le s  som  fe rsk  K ød a f  Kvæg, F isk  og e n k e lt ti lb e re d t Kød 
u d e n  B en (ogsaa T u n g e r , m en  ik k e  sp ise lig  In d m a d ) sam t ned- 
sa lted e  e lle r  rø g ed e  S v in c sk in k e r  e r  u n d e rk a s te t  e t T illæ g  a f  
10 pCt. — Ifl T ra k ta t  m ed  Ø slr ig -U n g a rn : N ed sa lted e  e lle r
røgede  S k in k e r  p r . 100 Kg. 35 M ark (u d en  T illæ g). — Itl. T rak ta t 
m ed  Ø strig -U ngarn  k a n  u d s k a a rn e  Svin, in d b e fa tte t d e t d e rv ed  
h æ n g e n d e  S pæ k, in d fø res  til T o ld sa ts  p r . 100 Kg. 27 M ark.
F l æ s k ........................................................................................ pr. 100 Kg. 36.00
F jerkræ , slagtet, ogsaa udskaare t, ikke tilb e red t . —  — 14.00
— spæ kket e ller paa lignende Maade enkelt
t ilb e re d t .................................................................  — — 20.00
— tilb e red t til finere T aflfelbrug.....................  — 75.00
H aarv ild t, ikke levende, ogsaa u d skaare t, ikke t i l ­
b e red t .................................................................  — — 20.00
spæ kket e ller paa lignende Maade enkelt
t i l b e r e d t ............................................................  — — 35.00
tilb e red t til finere T afT elb ru g ................... — — 70.00
F jerv ild t, ikke levende, ogsaa udskaare t, ikke t i l ­
b ered t ...................................................................  — — 20.00
— spæ kket eller paa lignende Maade enkelt
t i lb e r e d t ............................................................... — —- 20.00
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Told i Mark.
Kod og tilbered te  K ødvarer: (Minimaltarif.i
F jerv ild t, tilb e red t, til finere T affe lb rug .................. pr. 100 Kg. 7.').Oli
Pølser af Kød af Kvæg, F jerk ræ  e lle r V i ld t .........  — — 70.00
i 11. T ra k ta t m ed Ostrig-
U n g a rn ................................... — - 40.00
Smør, fersk, sa lte t eller sm elte t; S m ø r fe d t ................  — — 20.00
O s t.................................................................................................... — — 30.00
Ifl. K onvention m. Ita lien : S tracchino-, Gorgonzola-,
Fontina  og P a rm e s a n o s t ............ — — 20.00
— - Schw eiz: H aard  Ost i m ollestens­
form ede Stk., h vert Stk. M indste-
vægt 40 Kg............................................ — 15.00
Æ g af F jerk ræ  og F je rv ild t................................ (brutto) 2.00
Æ ggeblom m er, flydende, sa lte t, tø rre t, p u lv erise re t — — . 2.00
Æ ggehvide, flydende, sa lte t e ller m ed an d re  T il­
sæ tn inger for H oldbarhedens S k y l d ............................................  fri
K o rn so rte r:
R u g ............................................................................................. pr. 100 Kg. 5.00
H v e d e ........................................................................................  — — 5.50
H a v r e ......... .............................................................................. — — 5.00
B o g h v e d e .................................................................................  — — 5.00
M altbyg ...................................................................................... — — 4.00
Byg. a n d e t ...............................................................................  — — 1.30
M ajs............................................................................................. — — 3.00
A ndre, ikke sæ rsk ilt næ vnte, K o rn s o r te r ................  — — 1.50
S p ise b ø n n e r............................................................................  — — 2.00
Æ rte r  og L in s e r ...................................................................  — — 1.50
F oderbønner, L upiner, V i k k e r .....................................  — — 1.50
Malt af Byg ..........................................................................  — — 5.75
- an d et K o rn ............................................................  — — 11.00
R is ...............................................................................................  — — 4.00
Østrig-Ungarn.
(Lov af August 1908 )
Levende D yr: Told i østr. Kr.
H e s te ................................................................................................. pr. Stk. 100.00
— in d til 2 Aar g am le ..........................................................  — 50.00
Føl, de r følger M o d e ren ..........................................................................  fri
O k se r................................................................................................. p r. Stk. 60.00
T y re ...................................................................................................  —- 30.00
Koer .................................................................................................  — 30.00
U ngkvæ g........................................................................................... — 18.00
Levende Dyr *°U1 i ostr. Kr
Kalve ............................................................................................... pr. Stk. 5.00
Faar og (leder (ogsaa V æddere e t c . ) ...............................  — 2.50
Lam og Kid ................................................................................ — 1-50
Svin af Vægt 10— 120 Kg.............................................. — 12.00
over 120 -   — 22.00
Pattegrise, ikke over 10 Kg. V æ g t.....................................  — 1.50
Fjerk ræ  a f  en h v er A r t ..................................................... pr. 100 Kg. 8.00
V i ld t .................................................................................................................. fri
Dyr, ikke sæ rlig  næ vnt ......................................................................... fri
Fersk  Kød:
K o d .............................................................................................p r. 100 Kg. 80.00
V i ld t ..........................................................................................  — 20.00
F je rk ræ ...................................................................................... — — 25.00
T ilberedte K ø d v arer:
Kod (saltet, to rre t. røget, i Saltlage, ogsaa kogt) . — 45.00
K ødkonserves..........................................................................  120.00
K ø d p ø lse r................................................................................. — — 100.00
Svinefedt og S p æ k .................................................................  — 45.00
Talg, raa, sm elte t, p r e s s e t ..............................................  — — 2.50
Fedt og F ed tb land inger, ikke sæ rsk ilt næ vnt . . . .  2.50
Smør, fersk, sa lte t, s m e l t e t ................................................. 25.00
O s t.................................................................................................... 10.00
H aard Ost i m øllestensform ede S tykker af Vægt
50 Kg. eller m e re ............................................................  5.00
Æ g .................................................................................................... — - 8 00
Æ ggeblom m er og -H vider til in d u strie lt lirug, 
ind fø rt i H. t. B estem m elser om K ondition og
K o n tro l ........................................................................................................  fri
K o rn so rte r:
Hvede og H u g ........................................................................ p r. 100 Kg. 7.50
Byg ............................................................................................  -  — 4.00
H a v r e ........................................................................................  -  6.00
M alt............................................................................................. 5.40
Majs ..........................................................................................  — 4.00
B is ............................................................................................... — 6.00
H anner, L upiner, Æ rte r, L inser, V ik k e r .................... 4.50
